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Izvleček 
V diplomskem delu je predstavljen potek oblikovne prenove revije Geomix. Geomix je revija, 
ki jo od leta 1994 ureja, oblikuje in izdaja Društvo mladih geografov Slovenije (DMGS). 
Namenjena je vsem, ki jih profesionalno ali ljubiteljsko zanima področje geografije.  
Namen in cilj diplomskega dela je oblikovna prenova revije Geomix v skladu s priporočili za 
oblikovanje takšnega grafičnega izdelka, upoštevajoč predloge uredniškega odbora revije. 
Diplomsko delo obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljeni 
elementi, ki jih je potrebno upoštevati, ko se lotimo oblikovanja oziroma oblikovne prenove 
revije. Ti elementi so: postavitev strani (zrcalo, odmiki, razmaki med vrsticami, število in širina 
stolpcev), umestitev slik, preglednic, kazala, številčenje strani ter izbira pisave.  
Eksperimentalni oziroma praktični del diplomske naloge zajema potek oblikovne prenove 
revije in pripravo končnega izdelka za tisk in objavo na spletu. Za oblikovno prenovo revije je 
uporabljena programska oprema Adobe, in sicer InDesign ter Illustrator. Predvideni rezultati 
diplomske naloge so: predstavitev problema in teoretična podlaga za oblikovanje ter 
oblikovanje, priprava na tisk in reprodukcija revije. 
Ključne besede: geografska revija, oblikovna prenova, postavitev strani, revija 
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Abstract 
 
In thesis, is presented the course of the design renovation of the Geomix magazine. Geomix is 
a magazine that has been edited, designed and published by the Association of Young 
Geographers of Slovenia since 1994. It is intended for everyone who is professionally or 
amateurly interested in the field of geography. 
The purpose of the thesis is to redesign Geomix magazine in accordance with the 
recommendations for the design of such graphic product, while working with the editorial 
board of the magazine. 
The diploma thesis comprises a theoretical and a practical part. In the theoretical part are 
presented the components that need to be taken into account when starting the design or design 
renovation of the magazine. These components are: page layout (mirror, offsets, line spacing, 
number and width of columns), placement of images, tables, index, page numbering, and 
typography. 
The practical part of the thesis covers the course of the design renovation of the magazine and 
the preparation of the final product for printing and publication on the Internet. Adobe software, 
InDesign and Illustrator, are used to redesign the magazine. 
The expected results of the diploma thesis are a successful presentation of the problem and a 
theoretical basis for the design, design, prepress and reproduction of the magazine. 
 
Key words: Geographical magazine, layout, magazine, redesign   
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1 UVOD  
 
Z razvojem novih tehnologij in orodij za oblikovanje ter s hitrim spreminjanjem oblikovnih 
trendov vedno več grafičnih izdelkov (revij, publikacij, brošur) doživlja oblikovno prenovo. 
Revije so neposredna predstavitev kulture in družbe, v kateri nastajajo. Njihovo oblikovanje se 
je v zadnjih dvesto letih močno spremenilo, od sprememb v oblikovanju naslovnic do 
sprememb v postavitvi elementov znotraj revij. Ob preletu razvoja naslovnic in vsebine revij 
lahko veliko izvemo o naši zgodovini. Prav tako se lahko veliko naučimo o svetu okoli nas in 
te informacije uporabimo za družbeni razvoj.  
Review je bila prva publikacija v obliki revije. Daniel Defore jo je leta 1704 objavil v Londonu. 
Defore je v celoti izkoristil liberalno politiko tiskanja v času vladavine kraljice Ane; pisal je o 
aktualnih tematikah in jih objavljal. Vendar je izraz revija prvič uporabil šele Anglež Edward 
Cave, ko je januarja 1731 objavil tiskano publikacijo The Gentleman's Magazine. To je bila 
najpomembnejša periodična publikacija v Angliji v 18. stoletju, ki je na svojih straneh odražala 
raznolikost življenja, politike in kulture. Prenehala je izhajati  leta 1907. (Novin, 2016) 
Leta 1741 sta idejo o revijah v Ameriko uvedla Benjamin Franklin in Andrew Bradford. Revija 
Christian History, objavljena leta 1743, je bila prva uspešna revija v Ameriki, ki je v nasprotju 
s svojimi kratkotrajnimi predhodniki izhajala nekaj let. (Novin, 2016) 
Leta 1833 je Samuel Goodrich ustvaril poučno otroško revijo Petra Parleya. Naslovnice 
zgodnjih revij so bile zelo podobne tistim iz knjig, vsebovale so preproste ilustracije.  
Aprila 1844 je Eliakim Littell začel objavljati tedensko literarno periodiko Living Age, ki je 
vsebovala izbor različnih člankov iz različnih publikacij. Naslovna stran periodike je bila za 
svoj čas inovativna in prelomna. (Novin, 2016) 
Do sredine 1890-ih so drzne barvne platnice, ki prikazujejo prizore prelivanja krvi, privlačile 
predvsem mladostniško občinstvo. Takšne ilustracije so senzacionalizem besedila postavile v 
krepko slikovno obliko in hitro postale nepogrešljivo sredstvo za privabljanje bralcev in 
povečanje prodaje. (Novin, 2016) 
Bolj konservativne revije, kot so Godey's Lady's Book iz leta 1830 in Peterson's woman's 
magazine iz leta 1872, so se držale tradicionalnih okrasnih naslovnic z nekaj poudarki v 
tipografiji. Kljub temu so postopoma začeli vključevati tudi nekaj ilustracij žensk. 
Med letoma 1880 in 1960 je ogromni porast novih revij spodbudila zlata doba ameriške 
ilustracije. Založniki in oglaševalci so v tej dobi od umetnikov zahtevali ustvarjanje umetniških 
del, ki bi vizualno komunicirala s svojim občinstvom v slogih, ki bi ustrezali estetskim okusom 
novodobne javnosti, za njihovo delo pa so lahko plačali visoke honorarje. (Novin, 2016) 
Čeprav se morda zdi, da so zasnove današnjih revij nastale čez noč, so se spremembe dogajale 
zelo počasi in postopoma. Kljub temu da so se revije od časa svojega nastanka pa do danes 
(oblikovno) zelo spremenile, še vedno igrajo pomembno vlogo v naši družbi. Njihov namen je, 
da nas informirajo, zabavajo in povezujejo z drugimi ljudmi. 
Namen in cilj diplomskega dela je oblikovna prenova revije Geomix v skladu s priporočili za 
oblikovanje takšnega grafičnega izdelka, upoštevajoč predloge uredniškega odbora revije ter 
priprava revije za tisk in objavo na spletu. 
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2 TEORETIČNI DEL  
 
 
2.1 REVIJA 
 
Revija je periodična publikacija, ki zajema večje število člankov. Prinaša novice iz poslovnega, 
političnega, verskega, glasbenega, ožjega strokovnega področja ali pa bogato ilustrirane 
reportaže z različnih področij. Revije so po navadi izdane tedensko, dvotedensko, mesečno, 
dvomesečno ali četrtletno. 
V tehnološkem pogledu so revije zašite z žico v hrbtu ali pa lepljene, redkeje oboje (v tem 
primeru je revija zašita skozi blok in ne skozi hrbet). Revijo vedno sestavljata ovitek in knjižni 
blok. Ovitek je natisnjen na nekoliko debelejšem, blok pa na tanjšem papirju. (Kumar, 2008) 
Pri branju revije ima bralec pred seboj vedno dve strani: levo in desno, zato morata obe skupaj 
učinkovati skladno. K skladnosti prispeva izbira vrste, različice in stopnje pisave, medvrstični 
razmik, umik na začetku odstavkov, stavljenje naslovov in podnaslovov, načini poudarjanja 
besed ali delov besedila, širina in višina zrcala, format knjige in beli robovi. (Molek, Golob, 
2009) 
Z oglaševalske perspektive revije omogočajo, da so sporočila zelo ciljno usmerjena – revije 
segajo od specializirane umetniške publikacije, ki doseže manjšo skupino ljudi, do množične 
publikacije, ki lahko doseže več milijonov ljudi. (Mass Media/Magazines, 2016) 
 
 
2.2 TIPOGRAFIJA  
 
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedil. (Možina, 2003) Pojem tipografija izvira 
iz grških besed typos, ki pomeni žig, in graphein, ki pomeni pisati (Mesaroš, 1985). 
Tipografsko oblikovano besedilo ima določene vrste pisav za vsebino, naslove in podnaslove, 
velikost črk, širino stolpcev, razmik med vrsticami, umike v odstavkih ipd. (Kumar, 2008). 
Oblika črk, ki sestavljajo besedilo in naslove ter način kako so predstavljene, vpliva na obliko 
in sporočilnost bolj kot katerikoli drug vizualni element. (Parker, 1997). 
 
2.2.1 Črkovni slogi  
Dobro poznavanje značilnosti črkovnih slogov nam omogoča lažjo in primernejšo izbiro ter 
uporabo pisav. Najbolj smiselna je razdelitev pisav v posamezne črkovne sloge oziroma 
skupine, sledeč zgodovinskim obdobjem, v katerih so pisave nastale. Latinico delimo na dva 
sklopa pisav: sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami in sklop pisav s skoraj enako ali 
z enako debelimi potezami (Možina, 2003). 
Prvi sklop (pisave s tankimi in podebeljenimi potezami) delimo na štiri skupine pisav, ki so 
dobile imena po zgodovinskih obdobjih, v katerih so nastale: 
1. skupina: beneške renesančne pisave (od 1470 do 1500), 
2. skupina: francoske renesančne pisave (od 1495 do 1757), 
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3. skupina: baročne pisave (od 1757 do 1790), 
4. skupina: klasicistične pisave (od 1790 do 1900). (Možina, 2003) 
Drugi sklop (pisave s skoraj enako ali z enako debelimi potezami) delimo na dve skupini: 
1. skupina: egipčanske pisave (od 1815 dalje), 
2. skupina: linearne pisave (od 1819 dalje). (Možina, 2003) 
V slovenski tipografski klasifikaciji ločimo še tri samostojne skupine črkovnih slogov: 
1. skupina: dekorativne oziroma akcidenčne pisave, 
2. skupina: rokopisne pisave, 
3. skupina: risane pisave. (Možina, 2003) 
 
Črke ene pisave so navadno izdelane v več različicah in skupaj sestavljajo črkovno družino. 
Najpogostejše različice poleg navadne izvedbe pisave so: kurzivna, polkrepka in krepka. 
Sodobna tehnologija omogoča lažjo in hitrejšo izdelavo pisav ter s tem pestrejšo ponudbo 
različic ene pisave (Možina, 2003). 
2.2.2 Čitljivost besedila 
Pri izbiri pisave se pojavi tudi zahteva po čitljivosti, še posebej kadar izbiramo pisavo za daljša 
besedila. V raziskovanju čitljivosti ugotavljamo uporabnost oblikovne upodobitve besedila 
oziroma informacije. Zanima nas, kako hitro bralec prebere besedilo in kako hitro prebrani 
tipografski znaki dobijo prepoznavni pomen. Da bi bilo branje in dojemanje besedila čim lažje, 
navajamo tri pogoje:  
 
- Vidnost: besedilo mora biti dovolj vidno – jasna in ostra slika posameznih potez 
črk ter primerna velikost črk.  
- Prepoznavnost: črke in besede, ki sestavljajo besedilo, morajo biti 
prepoznavne. Prepoznavnost je odvisna od oblike črkovnega sloga in od 
bralčeve sposobnosti prepoznavanja. 
- Razumljivost: besedilo mora biti razumljivo. Razumljivost ni odvisna samo od 
vsebine besedila, ampak tudi od vidnosti in percepcije besedila ter besednega 
zaklada in razgledanosti bralca. (Možina, 2008 a) 
 
Dobro čitljiva pisava ima jasno obliko, močne poteze, izrazit srednji črkovni pas, večje črke in 
širše podobe črk. K večji čitljivosti pripomore tudi povečan razmik med črkami. 
Pisave manjše velikosti so manj čitljive oziroma moramo biti bolj pozorni, da zaradi 
neprimernega tipografskega izbora ne poslabšamo čitljivosti, temveč jo izboljšamo. Še 
posebno moramo biti pozorni na čitljivost pri uporabi različnih barv za ozadja in besedilo 
(zadovoljiv kontrast). Večina pisav je bila oblikovana za branje kot črne črke na beli podlagi; 
tako uporabljene tudi omogočajo maksimalno čitljivost. Črke v barvi zbudijo zanimanje pri 
bralcu, vendar barva zmanjša čitljivost. Da bi bil vtis enakovreden črni barvi, je treba za barvne 
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elemente izbrati večje velikosti črk, krepke črke ali oboje – krepke črke večje velikosti. 
(Možina, 2008 a) 
Priporočila za dobro čitljivost daljšega besedila:  
- uporaba temnih črk na svetlem ozadju, 
- besedilo tople barve na ozadju hladne barve, 
- izogibanje težje berljivim pisavam,  
- uporaba linearnih pisav,  
- izogibanje zoženim in razširjenim pisavam. (Možina, 2008 b) 
2.2.3 Poravnava besedila  
Pri odločanju o tem, katero poravnavo besedila bomo uporabili, igra vlogo veliko dejavnikov, 
potrebno pa je tudi upoštevati, da se zagotovi optimalna čitljivost. Poravnava določa videz in 
usmerjenost robov v odstavku.  
 
Besedilo je stavljeno oziroma poravnano na različne načine, in sicer na:  
- levo naslonilo,  
- desno naslonilo,  
- polni format, 
- sredinsko poravnano besedilo. (Možina, 2009) 
 
Najpogosteje uporabljena je poravnava na levo naslonilo. S to poravnavo je leva stran odstavka 
poravnana, desna pa je nazobčana. Dobra stran te poravnave je, da je besedni razmik 
enakomeren in da ne prihaja do nastanka t.i. belih rek. Ta poravnava je odlična za ozke stolpce. 
Pri tej poravnavi je zaželjeno, da je izrezan rob videti prijeten, odstavek pa ne kaže na velike 
koščke ali ugrize iz odstavka. To je v veliki meri nadzorovano s celotno širino odstavka, izbiro 
pisave, dolžino vrstice in uporabo majhnih količin vezajev.  
S poravnavo na desni rob damo dokumentu drugačen videz, predvsem pa vzbudimo bralčevo 
pozornost. Vendar je ta poravnava zahtevna za branje, saj bralec neprestano išče začetek vsake 
vrstice, saj se ta razlikuje skozi odstavek zaradi nazobčanega roba. Zato ga je treba uporabiti 
le za kratke količine besedila, kot so na primer pripisi k slikam. 
Obojestransko poravnavo oziroma poravnavo na polni format uporabljamo, kadar želimo 
doseči profesionalen videz tiskovine. Je zelo priljubljena izbira, saj ima veliko ljudi raje videz 
naravnega roba na obeh straneh odstavka. Ta poravnava daje odstavku formalni videz in 
besedilo ponavadi zavzame manj prostora kot pri drugih poravnavah – od tod njegova 
priljubljenost v revijah in časopisih. Vendar je za ustvarjanje ravnih robov na vsaki strani 
odstavka potrebno, da so besede neenakomerno razporejene, kar je glavna težava. Če vrstica 
znotraj odstavka vsebuje več dolgih besed, se lahko pojavijo vrzeli belega presledka. Ko se te 
vrzeli pojavijo v več vrsticah, dobimo tisto, kar je opisano kot »bele reke«, ki tečejo skozi 
celoten odstavek. Ne samo, da niso estetske, ampak tudi ovirajo čitljivost. Sredinska poravnava 
se uporablja za naslove oziroma kratke količine besedila, kot so pesmi ali vabila, saj so v 
nasprotnem primeru zaradi sprememb v dolžini vrstic zahtevne za branje. (Edge, 2017) 
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2.2.4 Poudarjanje besed ali delov besedila 
V tiskovinah moramo večkrat poudariti posamezne besede ali del besedila. Poudarjamo lahko 
na različne načine:  
- z razpiranjem (povečevanje prostora med črkami; povzroči sivino in manjšo 
tipografsko tonsko vrednost), 
- s kurzivnimi črkami (besedilo je dobro vidno, z uporabo kurzivnih črk ohranjamo 
enakomerno sivino tiskane strani), 
- s polkrepkimi/krepkimi črkami (za poudarjanje naslovov, podnaslovov; krepke črke 
imajo večjo tipografsko tonsko vrednost), 
- z verzalkami (slabše čitljive, močno izstopajo, pazimo na izenačevanje presledkov med 
črkami), 
- s kapitelkami (verzalke visoke kot srednji pas črk; samo posamezne besede in ne daljših 
besedil), 
- uporabimo večjo stopnjo črk, 
- uporabimo črke drugega sloga,  
- uokvirimo s črtami ali okraski, 
- ločimo s presledkom, 
- pred poudarjeno besedo damo posebno znamenje, ki pritegne pozornost bralca, 
- tiskamo v drugi barvi (pomemben barvni kontrast med tipografijo in ozadjem), 
- tiskamo na barvno podlago (pomemben barvni kontrast med tipografijo in ozadjem), 
- tiskamo z negativnimi črkami (bele črke na temni podlagi; ni priporočljivo za daljša 
besedila). (Molek, Golob, 2009; Možina, 2001) 
 
2.2.5 Pripomočki za organizacijo besedil 
Med pripomočke za organizacijo besedil štejemo naslove, podnaslove in pripise k slikam. Ti 
poudarijo sporočilo tiskovine in pomagaju bralcu, da hitro in enostavno razume besedilo. 
(Parker, 1997) 
2.2.5.1 Naslovi  
Z naslovi privabimo bralce k svojim člankom. So temeljni pripomoček pri organizaciji besedila 
in spodbujajo bralca k prebiranju članka. Ker morajo biti hitro berljivi in razumljeni, je njihova 
jasnost in preprostost zelo pomembna. Največji učinek dosežemo z jasnim razlikovanjem med 
naslovom in besedilom. Poleg uporabe večje stopnje črk lahko uporabimo tudi drugačno 
pisavo. S tem naslov še poudarimo in strani dodamo kontrast. Čim večja je razlika med 
velikostjo črk v naslovu in besedilu, tem lažje bralec sporočilo razbere. Najučinkovitejši so 
kratki naslovi, zato se izogibamo dolgim stavkom z verzalkami. Poleg tega, da taki naslovi 
zasedejo veliko prostora, so tudi težko berljivi in bralca upočasnijo. Pri dolgih naslovih se 
omejimo na največ tri vrstice in se izogibamo sredinski poravnavi, saj ima tako bralec veliko 
dela z iskanjem začetka naslednje vrstice. (Parker, 1997) 
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2.2.5.2 Nadnaslovi 
Nadnaslovi pripeljejo bralca k naslovu s kratko posplošitvijo članka ali člankov, ki sledijo. 
Lahko tudi kategorizirajo članek. Nadnaslovi dodajo naslovu smisel in zanimivost. (Parker, 
1997) 
2.2.5.3 Podnaslovi 
Podnaslovi, postavljeni med naslove in besedilo, zmehčajo prehod k telesu besedila. Strani 
dajo vizualen kontrast, bralcu pa razkrijejo organizacijsko zasnovo vsebine članka. Podnaslovi 
pomagajo bralcu, da poišče dele članka, ki ga zanimajo, hkrati pa razbijejo besedilo na 
obvladljive dele. Načinov postavitve podnaslovov je veliko. Lahko jih vrinemo med besedilo 
ali pa ob stolpce. Postaviti jih moramo tako, da so povezani z delom članka, ki ga najavljajo. 
Tako kot pri naslovih, podnaslove lahko poudarimo z večjimi črkami in drugačno pisavo kot 
preostali del besedila. Lahko so poravnani sredinsko, levo ali desno. (Parker, 1997) 
2.2.5.4 Pripisi k slikam  
Pripisi k slikam so, poleg naslovov, najbolj brani deli publikacij, zato jih uporabljamo za 
povzetke najpomembnejših točk članka. Uporabljamo jih kot vez med besedilom in slikami. 
Navadno k sliki pripišemo cel stavek ali pa del stavka. Paziti je treba, kot pri drugih 
pripomočkih za organizacijo besedil, na doslednost oziroma skladnost oblike, ne glede na slog 
pisanja, ki ga izberemo. Pripise lahko postavljamo na več načinov; pripišemo jih lahko ob sliko, 
pod sliko ali pa v sliko. (Parker, 1997) 
 
 
2.3 ZRCALO STRANI 
 
Zrcalo je velikost potiskane ploskve brez (mrtve) paginacije in podaljškov, ki segajo čez lik 
ploskve. Lega strani določa namestitev zrcala na formatu tiskovine. Velikost zrcala je odvisna 
od vrste, vsebine in obsega tiskovine. Prazni robovi najlepše učinkujejo, če sta format revije in 
zrcalo v enakem razmerju. (Molek, Golob, 2009) 
 
 
2.4 PAGINACIJA  
 
Hkrati z oblikovanjem zrcala je treba določiti vrsto in položaj pagine (zaporedne številke 
strani). Kakšno pagino bomo uporabili je odvisno od vsebine in namena tiskovine. Ločimo dve 
vrsti pagin: mrtvo in živo.  
Mrtva pagina je zaporedna številka strani. Uporabljamo jo v grafičnih izdelkih, ki jih beremo 
od začetka do konca, da si zapomnimo, do kje smo jih prebrali. Potrebna je montažerju, tiskarju 
in knjigovezu za pravilen razpored strani in pol. Ponavadi jo postavimo na dno strani in ne šteje 
v zrcalo.  
Živa pagina poleg zaporedne številke strani obsega še krajše ali daljše besedilo. Uporabljamo 
jo zlasti v tiskovinah, ki jih ne beremo zvezno, pač pa se iz njih učimo, iščemo razlago, 
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posamezne teme, gesla ipd. Pagina nam namreč bolj ali manj natančno predstavi vsebino strani 
na kateri stoji. (Molek, Golob, 2009; Možina, 2003) 
 
 
2.5 STAVLJENJE PREGLEDNIC  
 
Glavi preglednice določimo višino v skladu z obsegom besedila. Paziti moramo, da med 
besedilom in prečnimi črtami ni premalo ali preveč prostora. Pri določanju širine posameznih 
rubrik ni odločilen obseg besedila v glavi, marveč potrebni prostor za poznejše vpisovanje 
podatkov. Vsebinsko enakovredne rubrike morajo biti enako široke, saj zaradi besedila v glavi 
ne sme biti pozneje vpisano besedilo v mreži preveč stisnjeno ali preveč razmetano. Besedilo 
v glavi stavimo sredinsko, v čelu in mreži pa na levo naslonilo. (Molek, Golob, 2009) 
2.5.1 Izbira črt in črk v preglednicah 
Za preglednični stavek uporabljamo črte različnih debelin. Najustrezneje je, če je preglednica 
postavljena iz samih tankih ali polkrepkih črt, vendar to pogosto ni mogoče, ker naročniki 
zahtevajo, da z različno debelimi črtami ločimo pomembnejše od manj pomembnih predelov. 
Kadar stavimo preglednice iz različno debelih črt, moramo upoštevati naslednje pravilo: 
okvirnica ne sme biti tanjša od glavnice, glavnica ne sme biti tanjša od čelnice, čelnica ne sme 
biti tanjša od rubričnic in rubričnice ne tanjše od podrubričnic.  
V knjigah, brošurah, revijah itd. postavimo besedilo iz enakih črk, kot je postavljeno glavno 
besedilo. Če je potrebno, uporabimo manjšo stopnjo pisave. Na splošno je besedilo v 
preglednicah bolje staviti iz črk pisav drugega sklopa, ker se črke teh pisav zaradi enostavnosti 
in enakomerno debelih potez bolje ujemajo s črtami v preglednicah kakor črke pisav prvega 
sklopa. Vso besedilo moramo postaviti iz istega nabora črk. Vse, kar je potrebno poudariti, naj 
bo za stopnjo ali dve večje, podrejeno primerno manjše. Ne smemo staviti z ožjimi ali 
kurzivnimi črkami, tudi razpiranju se izogibamo. Besedilo v glavnih rubrikah začenjamo z 
veliko začetnico, v podrubrikah pa z malo zaradi nadaljevanja besedila. (Molek, Golob, 2009) 
 
 
2.6 OBLIKOVALSKA NAČELA 
 
Pomembnost: združitev elementov, ki so sorodni po sporočilnosti in okolju.  
Uspešno grafično oblikovanje ocenjujemo po sposobnosti hitrega in preprostega prenosa 
sporočila do bralca. Oblikovanje naj bo način komunikacije. Pomembno je zagovotiti, da je 
oblikovanje primerno naslovniku ter, da je naše sporočilo logično povezano. (Parker, 1997) 
 
Razmerje: velikost vseh grafičnih elementov je odvisna od njihove pomembnosti in okolice. 
Uspeh oblikovanja je odvisen od dobre medsebojne povezave sosednjih elementov. Razmerja 
je potrebno upoštevati pri vseh oblikovnih elementih; naslovih, fotografijah, velikosti pisave, 
razmiku med vrsticami, širini stolpcev itd. (Parker, 1997) 
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Smer: učinkovito grafično oblikovanje bralca usmerja skozi publikacijo. Bralci si pri branju 
publikacij želijo logično zaporedje dogodkov. Grafično oblikovanje je zemljevid poti, ki vodi 
bralca od ene točke k drugi. (Parker, 1997) 
 
Skladnost: skladnost vodi k enotnemu slogu. Slog odraža način obravnavanja ponavljajočih 
se elementov. Del sloga se določi ob začetku oblikovanja publikacije, ostanek pa pri vizualnem 
razvoju izdelka. Eden največjih izzivov grafičnega oblikovanja je usklajevanje nasprotij med 
skladnostjo in raznolikostjo. Cilj je ustvariti publikacije, ki so notranje skladne, hkrati pa niso 
dolgočasne. (Parker, 1997) 
 
Kontrast: s kontrastom dosežemo dinamičnost. Z uravnoteženim odmerkom prostora za 
besedila, slike in belino kontrast publikacijo osveži. Udarne publikacije imajo večinoma velike 
kontraste. Vsaka stran ali par strani ima jasna temna in svetla polja z veliko beline in številnimi 
ilustracijami. Uporaba kontrasta ustvari vizualno napetost, ki bralca pritegne. (Parker, 1997) 
 
Celotni videz: oblikovanje deluje kot sestavljanka. Naloga oblikovalca je sestaviti celotno 
podobo iz več delov, ki morajo biti med seboj ubrani. Pri ustvarjanju publikacije je potrebno 
upoštevati okolje, kjer bo le-ta objavljena. Pri oblikovanju publikacije se raje osredotočite na 
dvojico strani in ne na vsako stran posebej. Sicer se lahko zgodi, da bodo posamezne strani 
oblikovno dobre, zložene skupaj pa ne bodo učinkovale enotno. (Parker, 1997) 
 
Zadržanost: prizadevamo si za preprosto oblikovanje. Namizno založništvo ponuja 
neomejeno število možnosti, zato je med oblikovalskimi načeli najteže upoštevati zdržanost. 
Pomembno je, da ne zanemarimo pomena sporočanja. Oblikovalska struktura mora biti 
razvidna, vsebina pa očitna. (Parker, 1997) 
 
Podrobnosti: uspešno oblikovanje temelji na skrbi za podrobnosti. Velikokrat je majhna 
podrobnost dovolj, da vizualno propade sicer dobro načrtovan projekt. (Parker, 1997) 
 
 
2.7 ELEMENTI NA STRANI 
 
Besedilo in slike so ključne sestavine, ki jih v postavitev umeščamo tako, da učinkovito 
komunicirajo. Na učinkovito komunikacijo pa vpliva položaj besedila in slik glede na druge 
elemente, osrednja točka strani, vrsta poravnave in način obravnave belega prostora. 
Intenzivnost razporeditve in količina praznega prostora, ki obdaja besedilne in slikovne 
elemente, sta ključna vidika oblikovanja. Oblikovalci se pogosto počutijo prisiljeni zapolniti ta 
prostor, namesto da bi ga uporabljali kot drugo značilnost oblikovanja. Tesno pozicioniranje 
elementov lahko dizajnu daje večjo razgibanost oziroma v ekstremnih primerih kaotičnost, 
medtem ko lahko z uvedbo prostora ustvarite večjo umirjenost (Ambrose, Harris, 2005). 
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2.7.1 Mreža 
Mreža je sredstvo za pozicioniranje in vsebuje elemente za zasnovo oblikovanja, ki oblikovalcu 
olajšajo odločanje. Uporaba mreže se kaže v bolj premišljenem pristopu in omogoča večjo 
natančnost pri umeščanju elementov na strani ter ji daje strukturo. Mreže imajo različne stopnje 
zahtevnosti in tako lahko zagotovijo veliko različnih možnosti postavitev in oblikovanja. Z 
zagotavljanjem skladnosti zasnove mreža omogoča oblikovalcu, da učinkovito izkoristi svoj 
čas in se osredotoči na uspešno oblikovanje tiskovine. (Ambrose, Harris, 2005)  
S postavitvijo mreže so določeni: število stolpcev, velikost odmikov od robov, položaj 
naslovov, podnaslovov ter umestitev slik. (Parker, 1997) 
Kljub veliko pozitivnim razlogom za uporabo mreže lahko le-ta zavira ustvarjalnost, kar 
rezultira v dizajnih, ki kažejo malo kreativnosti. Nekaj primerov mrež si lahko ogledamo na 
slikah 1 in 2. 
 
 
Slika 1: Mreža po Janu Tschicholdu z uporabo zlatega reza (Wikimedia Commons, 2006) 
 
 
 
 
Slika 2: Primeri mrež po Francescu Franchiju (Franchi, 2011) 
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2.7.2 Stolpec in rob 
Kot razširitev prostorskih lastnosti, ki so lastne posameznim črkam, strani vsebujejo tudi oblike 
in sorodne odnose zaradi interakcije s stolpci in njihovimi okoliškimi prostori. Funkcionalna 
jasnost in vizualna lepota se uveljavita v harmoničnih odnosih teh prostorov. (Cullen, 2007) 
Stolpci so temeljni del mreže, saj urejajo tok besedila in slikovnega materiala na strani. Večina 
publikacij ima od enega do sedem stolpcev. Z naraščanjem števila stolpcev narašča tudi število 
možnosti za njihovo oblikovanje in razvrstitev po strani.   
Širina stolpca odločilno vpliva na čitljivost pubikacije. Čim več stolpcev je na strani, tem krajše 
so njihove vrstice in s tem posledično tudi manjša stopnja pisave. Branje ožjih stolpcev je 
utrujajoče zaradi nenehnega skakanja oči v novo vrstico. Stolpci pa tudi ne smejo biti preširoki, 
saj vrstice z več kot šestdesetimi znaki bralce ponavadi odvrnejo.  
Na nianso strani pa poleg števila stolpcev vpliva tudi razmik med njimi. Stolpci, ki so stisnjeni 
skupaj, tiskovino potemnijo in otežijo branje, več prostora med stolpci pa stran razjasni in jasno 
razmeji stolpce. (Parker, 1997) 
Pri organizaciji postavitve stolpcev z besedilom je mogoče poudariti vodoravne ali navpične 
premike. Eden bo pogosto prevladoval. Gibanje oči po strani (od leve do desne in od zgoraj 
navzdol) nadzirajo ritmi stolpcev, tipografske teže in pravila, ki delujejo kot vizualna ločila. 
Oblikovalec z manipulacijo s temi elementi razvrsti informacije glede na njihovo vlogo v dani 
postavitvi in vodi oko bralca metodično skozi prostor strani. (Cullen, 2007) 
 
2.7.3 Uporaba barv, slikovnega gradiva in praznine 
2.7.3.1 Barva  
Barva ima veliko vlogo pri prepoznavanju pomembnih delov besedila. Barve se uporabljajo za 
poudarjanje pomembnih podatkov, naslovov, inicialk, marginalij, pomembnih delov 
diagramov, preglednic itd. Če se barva uporablja kot poudarek, mora biti uporabljena močno, 
saj je uporaba barve v majhnih količinah komaj zaznavna.  
Vse barve ne učinkujejo enako močno na spomin. Dokazano je, da si ljudje zapomnimo in 
prepoznamo osnovne barvne tone: rdečo, rumeno, zeleno in modro. Rumeno si močneje 
vtisnemo v spomin kot njej komplementarno modro. Enako velja za rdečo v nasprotju s 
komplementarno zeleno.  
Pomembno je vedeti, da se vtis barve spreminja glede na ozadje. Na svetlejšem ozadju bo barva 
besedila delovala temneje in obratno. Prav tako na hladnem ozadju besedilo deluje toplo, na 
toplem pa lahko hladno.  
Barve naj se izbirajo tako, da so v primernem odnosu vsaj glede dveh od naslednjih značilnosti: 
barvni ton, kroma (čistost), svetlost barve. Bolje jih je izbirati glede na njihovo svetlost ali 
kromo, šele nato glede na barvni ton. (Možina, 2001) 
Čitljivost je slaba, če črke niso dovolj temne na svetli podlagi. Črke barvnega tona, ki imajo 
višjo svetlost barve (npr. rumena), so teže čitljive kakor črke barvnega tona, ki imajo nižjo 
svetlost barve (npr. zelena). Povečan presledek med vrstami (razmik) izboljša čitljivost. Pisava 
z zelo tankimi potezami je lahko videti zelo slabo, neuporabno in nečitljivo, če sta si barvna 
odtenka tipografije in ozadja preveč podobna. Manjše velikosti pisav, pisave s tanjšimi 
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potezami ter pisave s tankimi serifi so težko berljive, če kontrast v barvnih tonih ali svetlosti 
barve med tipografijo in ozadjem ni zadosten. Če se velikost pisave pomanjšuje, se mora 
kontrast močno povečati. (Možina, 2008) 
 
2.7.3.2 Slikovno gradivo 
Slike so grafični elementi, ki popestrijo tiskovine. Slike kot glavni poudarek strani ali kot 
pomožni element igrajo ključno vlogo pri prenašanju sporočila in so zato ključni dejavnik pri 
vzpostavljanju vizualne identitete dela. V tiskovine jih je mogoče vključiti na več načinov; od 
celostranskih postavitev do oblikovanja z uporabo različnih mrežnih sistemov. Osnovna načela 
postavitve pomagajo oblikovalcu, da slike uporablja dosledno in tako, da ostanejo v harmoniji 
z drugimi elementi. 
Ključna funkcija postavitve je omogočiti slikovnim elementom, da opravljajo vizualne naloge. 
Slike dodajajo dramatičnost in čustva delu, toda kako komunicirajo s prejemnikom, je odvisno 
od tega, kako so predstavljene. (Ambrose, Harris, 2005) 
 
2.7.3.3 Praznina 
Praznina označuje prazen prostor brez besedila in slik. Je eden najbolj podcenjenih in 
največkrat narobe razumljenih temeljnih elementov oblikovanja. Z njo dosežemo kontrast, 
hkrati pa se bralčeve oči tam spočijejo. Oblike praznin: 
- odprt prostor, ki obkroža naslove, 
- robovi strani pri publikaciji, 
- navpični trakovi praznine med stolpci, 
- prostor, ki nastane ob straneh neporavnanega besedila, 
- umiki odstavkov in dodatni razmiki med njimi, 
- razmik med vrsticami, 
- prostor v fotografijah in ilustracijah. (Parker, 1997) 
 
 
2.8 IZDELAVA PDF DATOTEKE ZA TISK  
 
Po končanem oblikovanju je potrebno revijo ustrezno pripraviti, bodisi za tisk ali pa objavo na 
spletu. Dokument v programu InDesign izvozimo kot PDF, ki je standardni format za 
predstavitev in izmenjavo datotek in nam zagotavlja poenoten videz dokumentov. Je neodvisen 
od programske opreme, strojne opreme in operacijskih sistemov. Preden dokument izvozimo, 
se moramo s tiskarjem dogovoriti, v kakšni obliki naj bo PDF dokument shranjen in pravilno 
nastaviti izvozne parametre na kakovost, ki je primerna za tisk. 
V InDesignu lahko izdelamo različne formate PDF datotek. Izdelamo lahko PDF datoteke, 
primerne za prenos po elektronski pošti, multimedijske PDF datoteke, ki vsebujejo 
hiperpovezave, interaktivne gumbe in zvok ali pa izdelamo PDF datoteke, primerne za tisk 
(Molek, Golob, 2009). 
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2.8.1 Možnosti za izvoz PDF datotek za tisk 
High Quality Print: nastavitev izvoza za dokumente, ki se bodo natisnili s kakovostnimi 
tiskalniki za poskusni tisk. Ločljivost barvnih in večtonskih slik je 300 ppi, enotonskih 1200 
ppi, grafični elementi obdržijo izvirne barvne opise. V dokument se vključijo vse pisave.  
PDF/X-1a:2001: združljivost z Acrobatom 4. Vse barve (ne glede na to, ali RGB ali CMYK) 
se samodejno pretvorijo v CMYK, vse dodatne (spot) barve, ki jih nastavite, pa ostanejo 
nedotaknjene. Ročno je potrebno vnesti nastavitve transparenc. 
PDF/X-3:2002: na podlagi formata PDF 1.3 dopušča uporabo grafičnih elementov s 
procesnimi barvami CMYK, posebne barve, elemente RGB z barvnimi profili in neodvisne 
barvne opise CIELAB.  
PDF/X-3:2003: na podlagi formata PDF 1.4 dopušča tudi uporabo medijsko nevtralne 
definicije barv v neodvisnem barvnem prostoru CIELAB, zato pretvarjanje barv ni potrebno.  
PDF/X-4:2008: združljivost z Acrobat 7, nastavitve transparence so vključene, ohranitev 
kakovosti vseh slik z visoko ločljivostjo. Podpira RGB, CMYK in greyscale. Dodatne (spot) 
barve bodo ostale nedotaknjene in še naprej lahko uporabljate profile LAB ali ICC. 
Press Quality: privzete nastavitve, za PDF dokumente, ki se bodo tiskali v zelo kakovostnem 
digitalnem ali analognem tisku, vendar ne ustrezajo standardom ISO/PDF/X. Skrbi se za 
največjo kakovost upodobitev, zato dokumenti vključujejo vse možne informacije, ki so za to 
potrebne. Dokumenti temeljijo na formatu PDF 1.4, vse barve se pretvorijo v barvni prostor 
izbranih procesnih barv CMYK, ločljivost je 300 ppi za barvne in večtonske slike, za enotonske 
slike pa 1200 ppi, vključene so vse pisave in transparence. (PFL, 2020; Molek, Golob, 2009). 
 
2.8.2 Dodatek za razrez in oznake za porezavo 
Pri pripravi materiala za tisk je potrebno upoštevati tolerance strojev (stroji za tisk, razrez, 
dodelavo) in materialov (krčenje in raztezanje materialov skozi postopek izdelave končnega 
izdelka).  
V ta namen je pdf dokument potrebno pripraviti z ustreznimi dodatki na vseh robovih.  
Dodatek za razrez pomeni, da je izvožen dokument dejansko večji kot predvidena končna mera 
izdelka. Program Adobe InDesign omogoča, da območje dodatka in oznake za porezavo 
nastavimo pred pričetkom priprave dokumenta oziroma to funkcijo vklopimo ob izvozu v PDF. 
To funkcijo lahko najdemo pod zavihkom Marks and Bleeds. Dodatek za razrez je 3 mm na 
vseh straneh, kadar gre za papir (razen, če je določeno drugače). Papir je naravni material, na 
katerega učinkujejo zunanji vplivi, kot npr. sprememba temperature in vlažnost. Ob rezanju 
končnega izdelka lahko zaradi tega pride do odstopanja vse do 1mm.  
Oznake za porezavo med drugim služijo kot vizualna kontrola v postopku priprave za tisk, v 
postopku samega tiska in v postopku dodelave (razreza) izdelka. (Pintarič, 2020) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL  
 
 
3.1 PREDSTAVITEV REVIJE GEOMIX  
 
Geomix je revija, ki jo od leta 1994 izdaja Društvo mladih geografov Slovenije (DMGS). 
Namenjena je vsem, ki jih profesionalno ali ljubiteljsko zanima področje geografije. V reviji, 
ki izhaja dvakrat letno, so objavljeni prispevki o društvenih dejavnostih, poročila iz različnih 
simpozijev, konferenc in drugih srečanj, potopisi, besedila o aktualnih geografskih tematikah, 
strokovni geografski članki, intervjuji ter razmišljanja. Avtorji prispevkov so študenti 
geografije, poklicni geografi in ostali, ki jih geografija zanima. Uredništvo že od vsega 
začetka k pisanju in objavi potopisov, poljudnoznanstvenih, strokovnih in vseh drugih člankov 
s področja geografije in sorodnih ved spodbuja predvsem študente (DMGS, 2020).  
Revija vse od začetka izhajanja, v letu 1994, ni bila oblikovno problikovana. Pri njenem 
oblikovanju so se tako pojavljali nekateri zastareli in moteči grafični elementi (vijugasti in 
pikčasti okvirčki, veliko sivine in obrob). Uporabljena pisava je bila Myriad Pro v navadni 
različici za besedilo ter v krepki različici za poudarke in naslove. 
 
3.2 POTEK OBLIKOVNE PRENOVE REVIJE GEOMIX 
 
Eksperimentalni oziroma praktični del diplomskega dela vsebuje potek oblikovanja, korake in 
izzive, s katerimi smo se soočali pri oblikovni prenovi revije Geomix ter pripravo omenjene 
revije za tisk. Vsi članki in fotografije, ki se nahajajo v reviji, so nam bili posredovani s strani 
uredniškega odbora revije, študentov geografije Filozofske fakultete. Od uredniškega odbora 
revije smo prejeli tudi odprte datoteke in pdf dokumente prejšnjih številk revije ter predloge za 
oblikovanje nove številke. Največje težave smo imeli z obsegom revije, ki je na neki točki 
presegal 100 strani, kar pa je presegalo finančne zmogljivosti naročnikov. V revijo je vložena 
t.i. »sredica«, ki je ločena od preostalega dela revije. Kot pove ime, se nahaja na sredini revije, 
vsebuje pa svojo temo, ki se z vsako številko revije menja. V številki revije, ki smo jo 
prenavljali, je tema sredice 100 let geografije. Število strani sredice mora biti deljivo s štiri, kar 
nam je predstavljalo kar nekaj težav zaradi obsega besedila in slik. Druge težave so nam 
predstavljali še slaba kakovost slik, ki niso bile primerne za tisk, ter pomanjkanje časa, saj je 
revija morala iti čim prej v tisk.  
 
3.2.1 Program za oblikovanje 
Za oblikovanje smo uporabili Adobov program Indesign, saj je najbolj primeren za oblikovanje 
dokumentov takega obsega, vsebuje pa tudi precejšnje število orodij, ki so nam bila v veliko 
pomoč (npr. Paragraph styles, Master Pages). InDesign je program za digitalno grafično 
pripravo. Uporablja se ga za oblikovanje, stavljenje in prelom različnih tiskovin. Kot večina 
drugih programov za prelom je tudi InDesign zasnovan na zasnovi klasične montažne mize. 
Za oblikovanje naslovnice pa smo uporabili Adobov program Illustrator. 
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3.2.2 Izbira pisave 
Pri izbiri pisave smo se odločili za Helvetico Neue (z različicami). Svetla različica za besedilo, 
krepka za naslove, polkrepka za poudarjene dele in podnaslove ter kurzivna za opise slik. 
Pisava spada med linearne pisave, kar pomeni, da so vse poteze črk enako debele in nimajo 
serifov. Za izbrano pisavo smo se odločili, ker je lahko berljiva tudi pri manjših velikostih in 
daljših besedilih, razmik med črkami pa je zadosten. Velikost pisave je 12 t.e. (tipografskih 
enot; angl. pt) za besedilo, 22 t.e. za naslove, 9 t.e. za literaturne vire in 14 t.e. za naslove 
rubrik. Pisava je črne barve, saj je revija (razen naslovnice) tiskana v črno-beli kombinaciji. 
Kljub temu da je revija objavljena tudi na spletu v barvni različici, se na koncu nismo odločili 
za barvne poudarke (npr. naslovi, posamezne črte itd.). Pri besedilu smo se odločili za 
poravnavo na polni format oziroma obojestransko poravnavo z zadnjim stavkom poravnanim 
levo, saj nam je estetsko izgledala najbolje in je, poleg poravnave na levo naslonilo, tudi najbolj 
čitljiva. Po koncu izdelave revije se nam zdi, da bi lahko, vsaj za naslove, uporabili drugo 
pisavo, ki ni tako zelo toga, saj je tema revije precej razgibana. Žal na to pri sami izdelavi 
nismo bili pozorni. 
 
3.2.3 Mreža  
Pri oblikovanju oziroma načrtovanju revije je zelo pomembna organizacija. Pred začetkom 
oblikovanja je priporočljivo, da si skiciramo mrežni sistem in si zamislimo, kako bi končna 
postavitev izgledala. Mrežo ustvarimo v programu, kjer določimo število in širino stolpcev, 
odmike od robov ter položaj slikovnih elementov. Odločili smo se, da bomo uporabili precej 
enostavno mrežo za razporeditev elementov po straneh, saj je bila na prvem mestu preglednost 
in berljivost revije, uporaba praznega prostora pa ni bila smiselna, saj smo bili omejeni z 
obsegom revije. Večina potopisnih člankov je postavljenih na način mreže A, ki jo prikazuje 
slika 3. Članki so razdeljeni v dva stolpca, slike obsegajo celotno širino strani ali pa obsegajo 
širino enega stolpca. Postavitev se razlikuje pri strokovnih člankih, kjer sta izvleček in ključne 
besede napisana čez celo stran in ne v stolpcih. Želja uredništva je bila, da se celotna sredica 
in vsi strokovni članki pišejo celostransko, vendar smo se na koncu skupaj odločili za dva 
stolpca skozi celotno revijo zaradi lepšega izgleda. 
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Slika 3: Mreža A 
 
3.2.4 Preglednice  
Preglednice, ki se nahajajo v reviji, smo preoblikovali po principu enostavnosti. Vsebujejo 
samo notranje črte, niso obarvane ali drugače poudarjene, debeline črt so 0,5 mm. Pisava 
znotraj preglednic je Helvetica Neue v svetli različici, kot preostalo besedilo. Preglednice se 
v reviji pojavljajo pri načrtovanih in izvedenih dogodkih EGEA in DMGS kotička. Na slikah 
je vidna pretekla (slika 4) in nova (slika 5) postavitev preglednice. 
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Slika 4: Primer preglednice v prejšnji številki.                             Slika 5: Primer preglednice v novi številki 
 
3.2.5 Predstavitev uredniškega odbora            
Odločili smo se tudi za preoblikovanje postavitve pri predstavitvi uredniškega odbora, saj 
nam je stara postavitev z vijugastimi okvirčki delovala precej zastarelo. Sprva smo celotno 
rubriko razširili čez dve strani ter posamezne člane odbora ločili s tankimi, horizontalnimi 
črtami, vendar se takšna postavitev zaradi pomanjkanja prostora ni izšla. Ker so slike precej 
slabe kakovosti oziroma premajhne velikosti, so na črno-beli reprodukciji revije žal le slabo 
vidne. Na slikah 6 in 7 je vidna sprememba v postavitvi oziroma oblikovanju.  
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DROBTINICE
EGEA-KOTIČEK
European Geography Association for students and Young Geographers
Spletna stran: egea.eu
DMGS je pod imenom EGEA Ljubljana del Evropske zveze študentov geografije EGEA. Kot član/ica DMGS-
ja se lahko udeležiš mednarodnih dogodkov (izmenjave, kongresi, seminarji ...), ki jih organizirajo naši 
geografski kolegi po Evropi. 
Letošnje študijsko leto imamo dve predstavnici uradnih funkcij v EGEA: Valentina Vrhovec kot podpre-
cednica EGEA (Vice president of EGEA) in Monika Gričnik kot predstavnica Euromediteransko regije.
EGEA Ljubljana postaja vse bolj aktivna na mednarodnem področju, kar je vidno iz udeležbe na kon-
gresih in mednarodnih dogodkih, preko predstavnikov uradnih funkcij EGEA ter s samo organizacijo 
mednarodnih dogodkov.
Vabljeni k udeleževanju prihajajočih aktivnosti, izmenjav in včlanitvi v različne komiteje, ki skrbijo za 
boljše delovanje in razvoj naše organizacije. Če te zanima oblikovanje, fotografija, novinarstvo se lahko 
pridružiš CMC (Comunication and Media Committe) ali pa ustvarjalcem revije European Geographer, če 
te zanimajo bolj okoljevarstvene teme se lahko pridružiš EGEA Green komiteju idr.
Na seznamu so izvedene aktivnosti v EGEA  in dogodki, ki so zaenkrat načrtovani v EGEA koledarju. Za 
novice o novih dogodkih in aktivnostih se registriraj na egea.eu spletni strani in sledi obvestilom, ki jih 
prejemaš kot član/ica DMGS preko e-maila in FB skupine. 
Če te zanima še kaj več o EGEA in njenih aktivnostih se obrni na ministrici za zunanje zadeve Vesno Kot-
nik (kotnik.vesna3@gmail.com) in Polona Zakrajšek (zakrajsekpln@gmail.com).
TERMIN AKTIVNOST
IZ
VE
D
EN
O
14.–16. december German Christmas Market Weekend 2018, EGEA Jena, Jena, Nemčija
14.–16. december Shack ‘n’ Roll – Winter Edition, EGEA Augsburg,  Lenggries, Nemčija
28. dec.–2. januar Silvestr Symposium, EGEA Brno, Zubří, Češka
12.–15. januar Chernivtsi Malanka Fest Vol.3.0. – Wild, Wild East, EGEA Chernivitsi, 
Ukrajina
31. jan.–3. februar Ukrainian Carpathians. Winter pleasure, EGEA , Vorokhta, Ukrajina
21.–24. februar Winterfest, EGEA Ljubljana
8.–12. april ERC – KONGRES VZHODNE REGIJE 2019, EGEA Gdansk in Varšava, Gdan-
sk, Poljska
14.–19. april EMRC – KONGRES EVROMEDITERANSKE REGIJE 2019, EGEA Malta, Mal-
ta
23.–28. april WRC - KONGRES ZAHODNE REGIJE 2019, EGEA Dunaj, St. Gilgen, Avstri-
ja
6.–10. maj NBRC – KONGRES SEVERNO-BALTSKO REGIJE 2019, EGEA Tartu, Tae-
vaskoja, Estonija
17.–20. maj Post-Soviet dacha: not a village, not a city and not a suburb, EGEA Kherson, 
Kherson, Ukrajina
31.maj.–2. junij Swedish Weekend, EGEA Lund, Lund, Švedska
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Drobtinice
EGEA-KOTIČEK
European Geography Association for 
students and Young Geographers
Spletna stran: egea.eu
DMGS EGEA Ljubljana je kot EGEA Ljubljana del 
združenja EGEA (European Geography Asociation 
for students and young geographers), v katerem je 
trenutno 93 entitet.
Letošnje študijsko leto imamo dve predstavnici 
uradnih funkcij v EGEA: Vesna Kotnik kot 
predstavnica Training Comittee-ja in Polona 
Zakrajšek kot predstavnica Financial Control 
Commission Evromediteranske regije.
Če bi se na mednarodni ravni rad aktivneje 
udejstvoval, se lahko pridružiš različnim komitejem. 
V EGEI jih je kar 8, delujejo pa na različnih področjih 
in tako skrbijo za uspešno delovanje ter razvoj te 
velike mednarodne organizacije. Ti so:
- Activities and Events Committee
- Communication and Media Committee
- EGEA Green
- European Geographer (glasilo združenja EGEA)
- Fundraising Committee
- Training Committee
- Regional Support Committee
- Scientific Committee
Na seznamu so izvedene aktivnosti v EGEA 
in dogodki, ki so zaenkrat načrtovani v EGEA 
koledarju. Za novice o novih dogodkih se registriraj 
na egea.eu spletni strani, kjer se na koledarju 
dogodkov nenehno pojavljajo novi. Sledi tudi 
obvestilom, ki jih prejemaš kot član/ica preko 
e-maila in FB skupine DMGS EGEA Ljubljana, 
pridružiš se lahko tudi FB skupini združenja EGEA, 
EGEA Official. 
Prav tako se z idejami za nove izmenjave z 
ostalimi entitetami v EGEI,  idejami za organiziranje 
dogodkov ali pa kakršnimi koli drugimi vprašanji 
lahko obrneš na odgovorno osebo za zunanje 
zadeve (CP1) Polono Zakrajšek, zakrajsekpln@
gmail.com, ali Vanjo Dobrijević (CP2), 
vanja.dobrijevic98@gmail.com.
TERMIN AKTIVNOST
IZ
VE
DE
NE
1.–3. maj CroSlo Weekend, EGEA Zagreb in EGEA Zadar, Šimraki, Hrvaška
6.–10. maj NBRC, Kongres Severno-Baltske regije 2019, EGEA Tartu, Taevaskoja, Estonija
8.–12. julij Soča Trip; EGEA Ljubljana, Vogel (obrazložitev v članku Soča Trip)
26.–28. julij Summer Organisation and Strategy Meeting, EGEA Ljubljana, Ljubljana
30. julij–6. avgust Izmenjava z EGEA Kazan, Kazan, Rusija 
9.–15. september Izmenjava z EGEA Kazan 2. del, Ljubljana
16.–22. september Annual Congress 2019, EGEA Praha in EGEA Brno, Loučná nad Desnou, Češka
26.–29. september Hydrological field experience, EGEA Alumni, Kaunerberg, Avstrija
5.–12. oktober Training new trainers, EGEA Bucharest, Romunija
24.–28. oktober Balkanijada 11.0, EGEA Maribor in EGEA Ljubljana, Zgornja Kungota
1.–3. november Newbie Weekend by EGEA Beograd, EGEA Beograd, Beograd, Srbija
13.–15. december Winter Organisation and Strategy Meeting 2019, EGEA Mainz, Rheinböllen, 
Nemčija
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Slika 6: Uredniški odbor v stari številki                                      Slika 7: Uredniški odbor v novi številki 
 
3.2.6 Kazalo in kolofon 
Kazalo, ki se nahaja na začetku revije, je zelo enostavno, minimalistično in pregledno, kot 
preostali del revije. Služi kot pomoč bralcu pri iskanju posameznih člankov, ki ga zanimajo.  
Nahaja se na četrti strani revije, takoj za Uvodnikom. Kazalo je napisano v velikosti 11 t.e., saj 
je precej obsežno.  
Kolofon se nahaja pod kazalom in je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju. 
Lahko ga umestimo v publikacijo kot samostojno stran ali pa ga dodamo kot drobni tisk na 
neki drugi strani. Ponavadi se nahaja pod kazalom. Vsebuje naslednje podatke: 
- ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije; 
- oznako ISBN, ISSN, ISMN oziroma drugo mednarodno oznako publikacije; 
- navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic; 
- navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve; 
- ime in priimek avtorice ali avtorja publikacije; 
- ime ali podjetje in sedež založnika; 
- leto izida; 
- leto natisa ali izdelave; 
- število natisnjenih izvodov; 
- maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serijske publikacije, če cena ni 
natisnjena drugje v publikaciji); 
- navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi. (Kaj je 
kolofon, 2020) 
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DROBTINICE
PREDSTAVITEV UREDNIŠKEGA ODBORA
Ime in priimek: Vanja Gajić
Letnik in stopnja študija: 3. letnik 1. stopnje. 
Smer študija:  geografija in anglistika.
Naj področje geo: ekološka geografija in sonaravni 
razvoj.
Zakaj sem geograf: ker si želim to, kar vidim, tudi 
razumeti in povezovati.
Zakaj sem član uredniškega odbora: ker tako lahko 
prispevam k ustvarjanju revije in pridobivam nova 
znanja. Pa še sama titula ima lep prizvok.
DMGS-KOTIČEK
Izvedene aktivnosti Društva mladih geografov Slovenije
TERMIN AKTIVNOSTI
IZ
VE
D
EN
O
21.–24. februar Winterfest
19.–23 feb. in 
22.–25. mar.
Izmenjava z EGEA Oulu
8.–10. marec 2. Slovenski vikend (motivacijski vikend), Resnik
19. marec Potopis Armenija in Gruzija v sklopu LGD (Andraž Pavlič)
27. marec Potopisno predavanje Oman (Nejc Kavka)
30. marec Ekskurzija v sklopu LGD - Kropa z Lipniško dolino in Radovljica (Andraž Pavlič)
12. april DMGS gre v hribe, Brezniške peči
7. maj Geografski predizpitni piknik
N
AČ
RO
VA
N
O
8.–12. julij Soča Trip
26.–28. julij Summer Organisation and Strategy Meeting
Avgust Izmenjava z EGEA Helsinki (2. del)
Oktober Kostanjev piknik
Oktober Balkanijada
Če vas zanima še kaj več v zvezi z dogodki DMGS, se lahko obrnete na ministrico za notranje zadeve Mašo Adlešič 
(masa96.adlesic@gmail.com).
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Drobtinice
PREDSTAVITEV UREDNIŠKEGA IN UPRAVNEGA ODBORA
Ime in priimek: Borut Hrovat
Letnik in smer: 3. letnik dodiplomskega študija: 
geografija, zgodovina
Naj destinacija: Edinburg, Egipt, Seul
Naj profesor: izr. prof. Jernej Zupančič
Naj hrana: sadje
Kaj mi pomeni GEOmix: Nabiranje izkušenj v 
kolegialnem vzdušju.
Ime in priimek: Vanja Dobrijević.
Letnik in smer: 3. letnik, anglistika in geografija.
Naj destinacija: Škotska.
Naj terenske vaje: Terenske vaje po Franciji in 
Italiji v 2. letniku.
Naj profesor: Dejan Rebernik.
Naj hrana: Sirov burek.
Kaj mi pomeni DMGS? Že več kot dve leti sem 
članica društva, prek njega pa sem spoznala 
čudovite ljudi, obiskala izredno zanimive kraje, 
doživela nešteto nepozabnih trenutkov ter se 
naučila marsikaj novega in koristnega izven 
obsega študijskega gradiva. Zame je sodelovanje 
v društvu nedvomno najboljši del študija, zato sem 
se tudi odločila pridružiti upravnemu odboru in 
sama pripomoči k njegovemu obstoju delovanju.
Ime in priimek: Nuša Hudoklin
Letnik in smer: Absolvent, geografija ter etnologija 
in kulturna antropologija.
Naj destinacija: Španija, Skandinavija.
Naj terenske vaje: Balkan, definitivno.
Naj profesor: Irma Potočnik Slavič.
Naj hrana: Citiram dedija: ‘‘Vse moraš jest, pa boš 
vmes še kej dobrga našla’’. Če že moram izbirati, 
je to burger, kadar sem zdoma, doma pa karkoli v 
družbi sveže zelenjave z domačega vrta.
Kaj mi pomeni DMGS? DMGS je zame 
skupnost, v kateri si delimo ljubezen do geografije. 
Skupnost, kjer se skozi povezovanja spletajo nova 
prijateljstva. Navsezadnje pa tudi potovanja, saj je 
vsako leto na voljo veliko izmenjav ter kongresov 
po celotni Evropi.
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Kolofon (sliki 8 in 9) se v našem primeru nahaja pod kazalom, saj je bilo to v želji uredništva. 
Napisan je v velikosti 9 t.e., poudarjeni deli kolofona pa so v krepki različici pisave.  
 
              
Slika 8: Staro kazalo in kolofon                                        Slika 9: Novo kazalo in kolofon 
 
3.2.7 Oblikovanje naslovnice 
Oblikovanje naslovnice je bilo izvedeno na koncu, ko smo že imeli oblikovan celoten preostali 
del revije. Za njeno izdelavo smo uporabili Adobov program Illustrator. Na naslovnici smo 
upodobili večbarvne plastnice, kar se sklada z geografsko temo revije. Na naslovnicah prejšnih 
revij se pojavljajo slike, vendar se za to pri novi številki nismo odločili, saj nismo imeli na 
volje primerne slike. Odločili smo se za precej minimalistični stil v primerjavi s starimi 
Geomixovimi naslovnicami. Poleg naslova se na naslovnici nahaja še podnaslov, ki je tudi 
glavna tema sredice revije, in sicer 100 let geografije. Logotipa, ki se nahaja na starih 
naslovnicah, se zaradi pomanjkanja časa nismo odločili preoblikovati, vendar ga tudi nismo 
vključili na novo oblikovano naslovnico, saj se nam ni zdelo, da se sklada z njo. Pri prihodnjih 
številkah revije je v načrtu tudi preoblikovanje logotipa in postavitev standardnega izgleda 
naslovnice. Primerjava pretekle in nove naslovnice je vidna na slikah 10 in 11. 
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3.2.8 Paginacija 
Paginacijo smo iz skrajne desne strani premaknili na sredino in odstranili sivi okvir, ki jo je 
obrobljal. Za takšno postavitev smo se odločili, ker je paginacija tako bolj vidna in jo bralec 
hitreje opazi. Za paginacijo je uporabljena enaka pisava kot za preostalo besedilo, le manjše 
velikosti, in sicer 10 t.e. Nahaja se na vseh straneh razen naslovnice, kljub temu da se z 
naslovnico že začne štetje strani. Spremembo paginacije (pretekla – levo in nova različica – 
desno) lahko vidimo na slikah 12 in 13. 
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100 let geografije
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Drobtinice
Vsako leto se znotraj EGEA izvedejo štirje 
regionalni in en letni kongres. Na letošnji Severno-
baltski kongres sva se odpravili Valentina in jaz. 
Potekal je v podeželski idili vasice Taevaskoja, ki je 
najbolj znana po izdankih devonskega peščenjaka 
na obrežju reke Ahja. 
Prvi dan smo imeli tri gostujoča predavanja: najprej 
nas je sprejel Eiki Berg, profesor in raziskovalec 
mednarodnih odnosov na Univerzi v Tartuju, 
ki je naredil uvod v problematiko meja; sledilo 
je predavanje Taavi Pae, izrednega profesorja 
Geografije Estonije na Univerzi v Tartuju, ki nam 
je predstavil razlike med severnim in južnim delom 
Estonije ter kako nekakšna navidezna meja 
vpliva na življenje ljudi; zadnja predavateljica pa 
je bila Janika Raun, mlada raziskovalka družbene 
geografije na Univerzi v Tartuju, ki je dala poudarek 
na migracije Estoncev v sosednje države, kar je 
prikazovala z različnimi geoinformacijskimi orodji. 
Po vsakem predavanju je sledila diskusija, s čimer 
smo se uvedli v tematiko kongresa – meje.
Drugi in četrti dan je bil namenjen delavnicam, na 
izbiro jih je bilo pet:
1. Soft border, hard border, no border? How 
the change of borders affects our life.
2. Between the rural and the urban – borders 
of the city and challenges for sustainable planning 
in urban peripheries.
3. The potential of drones in geography.
KONGRES SEVERNO-BALTSKE REGIJE 2019: 
Meje v naših življenjih – združujejo ali razdvajajo?
Slika 1: Skupinska slika ob peščenem klifu (vir: osebni arhiv Hanne-Ingrid Nurm, 2019).
Kdaj: 6. maj–10. maj 2019
Kje: Taevaskoja, Estonija
Kdo: Valentina Vrhovec in Monika Gričnik
Cena: 109 €
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3.3 BARVNI PROSTOR 
 
Revija je bila po končanem oblikovanju izvožena in natisnjena, zato smo delali v barvnem 
profilu za tisk (CMYK), kljub temu, da se je revija (razen naslovnih strani) tiskala črno-belo. 
Shranili pa smo tudi kopijo dokumenta za objavo na spletu, ki je bila v RGB barvnem prostoru. 
Vse barvne slike morajo imeti kakovost vsaj 300 dpi, da je njihova reprodukcija kakovostna, 
kar nam je povzročalo kar nekaj težav, saj veliko fotografij, ki so nam bile posredovane, ni 
ustrezalo temu kriteriju, poleg tega smo prejeli ogromno število slik v formatu png, ki ni najbolj 
ustrezen za tisk. Slike v profilu CMYK imajo bolj omejen spekter barv kot RGB, zato je njihov 
videz posledično bolj bled. Datoteko za tisk je potrebno opremiti tudi s primernimi ICC-profili 
za offsetni ali digitalni tisk, in sicer:  
- ISO Coated v2 za premazne papirje (na podlagi FOGRA39), 
- PSO Uncoated ISO 12647 za nepremazne papirje (na podlagi FOGRA47), 
- GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004). 
 
 
3.4. IZDELAVA PDF DATOTEKE ZA OBJAVO NA SPLETU 
 
Pri izvozu datotek nam program Indesign ponudi kar nekaj izbire. V našem primeru prideta v 
upoštev možnosti Adobe PDF (Print) ter Adobe PDF (Interactive). Za izvoz datoteke, ki bo 
objavljena na spletu, smo se odločili za slednje, ki nam poleg vključitve interaktivnosti 
zagotavlja tudi manjšo velikost izvožene datoteke. Za spletno objavo bi lahko pri možnosti 
(Print) na spustnem seznamu izbrali tudi Smallest File Size. Kot pove ime, se podatki skrčijo 
za upodabljanje na spletu ali pošiljanje po elektronski pošti. Ločljivost dokumentov je 
razmeroma nizka, grafični elementi pa so stisnjeni. Vse pisave so vključene, barve pa se 
pretvorijo v izbran barvni prostor, običajno sRGB. Sliki 14 in 15 prikazujeta postopek izvoza 
pdf datoteke za objavo na spletu. 
 
 
Slika 14: Izvoz pdf datoteke za splet 
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Slika 15:Izvoz interaktivnega pdf dokumenta 
 
3.5 IZDELAVA PDF DATOTEKE ZA TISK 
 
Po dogovoru s tiskarno smo se odločili za izvoz PDF datoteke s standardom PDF/X3:2002. 
Izvozili smo dva pdf dokumenta, enega z naslovnimi stranmi, ki so se tiskale barvno ter 
drugega s preostalim delom revije, ki se je tiskal črno-belo. Slika 16 prikazuje postopek izvoza 
pdf datoteke za tisk v programu InDesign. 
 
 
Slika 16:Izvoz pdf datoteke za tisk 
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4 ZAKLJUČKI 
 
Pred začetkom oblikovanja je priporočljivo ustvariti mrežo oziroma načrt postavitve, ki nam 
služi kot vodilo pri samem oblikovanju. Pomembni elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri 
oblikovanju revije, so: izbira pisave, poravnave besedila, umeščanje slikovnega gradiva, 
uporaba barv itd. Izbrati moramo pisavo, ki je ustrezne čitljivosti in primerna za daljša besedila.  
Dobro je vedeti, za kakšen namen revijo oblikujemo, in sicer, ali bo revija po končanem 
oblikovanju šla v tisk in/ali objavo na spletu ter kakšne nastavitve bomo uporabili pri izvozu 
pdf dokumentov. 
Oblikovna prenova revije je bila izvedena, kljub temu pa smo z uredništvom še vedno v stiku 
in se dogovarjamo o vpeljavi morebitnih popravkov za naslednjo številko. Žal nam časovna 
omejitev ter omejitev obsega revije iz finančnih razlogov nista omogočala, da bi revijo 
oblikovali, kakor smo si prvotno zamislili.   
Pri oblikovanju revije je prevladala želja po vključitvi čim več člankov in dobra izkoriščenost 
prostora, ne pa vizualni izgled. Soočali smo se s problemi zaradi kakovosti slik in s 
pomanjkanjem prostora, zato smo žal veliko število slik morali iz revije izključiti ali pa 
zmanjšati, kar se ne sklada povsem s temo revije, saj so slikovni elementi velik del potopisnih 
člankov, ki pritegnejo bralce. 
Spremembe, ki smo jih vpeljali v oblikovanju, glede na prejšnje številke revije: izbor pisave, 
mreža, paginacija, odstranitev vseh sivih, vijugastih in pikčastih okvirčkov, preoblikovanje 
preglednic ter imen rubrik.  
Cilj diplomske naloge, ki je bil predstavitev problema in teoretična podlaga za oblikovanje ter 
oblikovanje in reprodukcija revije, je bil dosežen.  
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Ob tako markantni obletnici, kot je 100-letnica 
Univerze v Ljubljani, in ob dejstvu, da je bila 
Filozofska fakulteta, s tem pa tudi oddelek za 
geografijo, del univerze že od samega začetka, 
se je odločitev za tematiko nove sredice ponujala 
sama. Od prvega leta našega uredovanja, ki se je 
osredotočalo na fizičnogeografske tematike, smo 
se torej preselili v – v Sloveniji precej nerazvito – 
historično geografijo. Vendar pa smo se pri tem 
ušteli … 100-letnica geografije je bila v letu 2019 
obravnavana od glave do pet; ko smo naprošali 
te in one geografe, so le zmajevali z glavo, češ da 
so vse znanje na to temo že akademsko obdelali. 
Zato smo se odločili, da se bomo namesto 
vzroku posvetili posledici – zbrali smo članke o 
ustanovah, zbirkah, društvih in delih, ki so odraz 
razvoja geografske vede na Slovenskem.
To pa ni bila edina prelomnica, ki smo jo obeleževali 
iztekajoče se leto. Praznuje namreč tudi naša revija! 
Prvi GEOmix je bil izdan leta 1994, torej je letos 
UVODNIK
praznoval četrt stoletja dolgo prehojeno pot. V ta 
namen smo o glasilu DMGS povprašali nekdanje 
urednike, pripravili pa smo tudi zelo zanimiva in 
poučna intervjuja s prof. Krevsom in prof. Vintar 
Mally, ki sta v študentskih letih aktivno prispevala 
k ustanovitvi tega, kar sta danes GEOmix in 
DMGS. Pregled zelo zanimive evolucijske poti 
naše študentske revije pa predstavljamo v 
dolgem prispevku, obogatenem s statistiko in 
zanimivostmi.
Sredica je tako dvojna, uvodnik je o zgodovini 
geografije na Slovenskem sestavil red. prof. Darko 
Ogrin, o GEOmixu pa eden njegovih prvih (so)
urednikov, doc. Blaž Repe. Če smo že pri prof. 
Ogrinu, ne moremo mimo vesele novice, da je 
novembra postal redni profesor! Prisrčno pa bi se 
rad zahvalil oblikovalki Nini Markelj, ki je reviji – kot 
se ob jubileju spodobi – vdahnila novo grafično 
podobo.
Iztekajoče se leto 2019 je bilo v znamenju 
pomembnih obletnic. Naj bo leto 2020 zato 
usmerjeno naprej, v prihodnost. Želim vam mirne 
in vesele praznične dni.
Miha Sever, odgovorni urednik
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Drobtinice
Letošnji Western Regional Congres je v organizaciji 
EGEA Vienna potekal v, od Dunaja precej 
oddaljenem, a čudovitem mestecu Sankt Gilgen. 
Glavna tema kongresa z naslovom White Gold – 
Empire of Ice and Salt, sta bila že omenjena sneg in 
led, ki sta s svojo prisotnostjo močno preoblikovala 
pokrajino in regiji Salzkammergut dala to čudovito 
podobo, kakršno ima danes.
Tričlanska ekipa EGEA Ljubljana je svoje potovanje 
začela skupaj z Davidom Botkom iz EGEA Zagreb 
in z Ilijo Lazicem iz EGEA Sarajevo. Do St. Gilgena 
smo se prijetno stlačeni v majhni hondi pripeljali v 
dobrih 2 urah. Kljub vmesnim postankom so nam 
bile noge hvaležne, ko smo vstopili v hotel, kjer 
smo opravili registracijo. Ker je bila do uradnega 
začetka kongresa še kakšna ura, sem čas izkoristili 
za nastanitev v sobo ter spoznavanje novih cimrov. 
Prvi dan se je začel opoldne, z otvoritveno 
ceremonijo, ki se je odvijala v stavbi Mozarthaus, 
rojstnem kraju Mozarteve matere. Po govoru 
organizatorjev, župana ter dveh profesorjev je 
za vse nas, ki smo bili na kongresu prvič, sledil 
»newbie area«. Tam smo se s pomočjo prijetnih iger 
spoznali delovanje EGEA ter dobili svoje »buddje«. 
Po obilni večerji, s katero so nas kuharji razvajali 
vsak dan, je sledil lov na zaklad. Udeleženci smo 
bili razdeljeni po skupinah. Vsaka skupina je dobila 
naloge na različnih delih mesta. Lokacije teh točk 
smo ugotavljali s pomočjo ugank. Nočni »bonding« 
smo nadaljevali na v belih barvah obarvani Motto 
zabavi.
Torek smo začeli z delavnicami. Na letošnjem 
WRC-ju smo izbirali med petimi. Sam sem izbral 
delavnico »A song of ice and climate – game of 
snows« Poleg zabavnih sprostitvenih igric, smo se 
na tej delavnici ukvarjali z ledeniki - natančneje z 
ledeniki v regiji Salzkammergut -, kako klimatske 
spremembe vplivajo na njih, kaj to pomeni za ljudi, 
za zimske športe, s pomočjo GIS-ov smo izdelali 
POROČILO KONGRESA 
WRC 2019 Kdaj: 23.-28.april 2019Kje: Sankt Gilgen, Austria
Kdo: Rok Brišnik, Kristina Pintar in 
Valentina Vrhovec
Organizator: EGEA Vienna
Slika 1: Hard hiking (foto: Sanna Kujal/Jakub Růžička)
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Drobtinice
ponazoritve krčenja teh ledenikov, na koncu 
pa smo seveda napeli možgane in se poskušali 
domisliti najboljših rešitev za ohranitev zimskih 
športov na izginjajočih ledenikih. Popoldne je 
sledil EGEA Fair and Committeee Activities, 
kjer se diskutira o EGE-i, njeni prihodnosti in 
projektih. Ker sem sam želel spoznati okolico 
prečudovitega Sankt Gilgena, sem se skupaj s 
skupino nemških geografov odpravil na bližnji hrib 
Plombergstein. Na poti do vrha z razgledom na 
jezero Wolfgangsee smo odkrili nekatere zanimive 
geološke pojave. Preostanek dneva je minil v 
znamenju regionalnega sejma, kjer so nam s 
svojo predstavitvijo obilo smeha ponudile entitete 
zahodne regije. Z dobro voljo smo nadaljevali 
na tradicionalnem kulturnem večeru, kjer vsaka 
država predstavi svoje kulinarične dobrote, tako 
trdne kot tekoče. 
Tretji dan je bil namenjen ekskurzijam. Organizatorji 
so nam ponudili kar 5 ekskurzij: hard hike, easy 
hike, Hallstatt & Gosauseen, Salzburg in Bad Ischl 
& Soleleitungsweg. Sam sem, kot se za vestnega 
hribolazca spodobi, izbral hard hiking. Ker nas je 
čakalo dobrih 1000m višinske razlike smo se na 
delo odpravili zgodaj zjutraj. Sam pohod smo začeli 
v stilu terenskih vaj FG2 – s pregledom primerne 
obutve. Sledilo je še nekaj napotkov in že smo 
se začeli vzpenjati proti Schafbergu. Med samo 
potjo so nam voditelji povedali nekaj zanimivimi 
podatkov o regiji, ki smo jo kmalu lahko videli v 
celoti. Pred prihodom na zasneženi vrh smo imeli 
tudi krajše »martinčkanje« na travi. Na samem 
vrhu, kjer nas je na žalost pričakala še zaprta koča, 
smo si privoščili kosilo ter se naužili razgleda, ki 
je segal od Alp vse do Salzburga. Po spustu in 
večerji je bila za najbolj pridne udeležence na voljo 
znanstvena diskuzija, kateri je sledil izmučenosti 
primeren sprostitveni večer.
Slika 2: Maskota WRC 2019 (foto: Rok Brišnik)
Slika 3: Kulturni večer (foto:Kristina Pintar)
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Drobtinice
Svoje precej pestro EGEA poletje (dva organizirana 
dogodka, dva dela izmenjave z EGEA Kazan in 
letni kongres na Češkem) sem zaključila v stilu; 
s še enim EGEA dogodkom, ki ga je organizirala 
projektna skupina EGEA Hydrology. Potem ko 
sem bila po kongresu doma za cele tri dni, sem se 
v sredo zvečer v Ljubljani usedla na vlak ter se čez 
noč z direktno povezavo odpeljala do Innsbrucka, 
kjer smo imeli zbirno mesto. Ker pa Innsbruck ni 
bila končna postaja nočnega vlaka (ta je namreč 
Zurich v Švici), sem tja prispela že ob petih zjutraj. 
Odločena, da raziščem mesto, sem se kar takoj 
odpravila naokoli. Popoldne, okrog enih, sem 
prispela do enega od organizatorjev dogodka, 
ki trenutno živi v Innsbrucku, in tam srečala še 
Chaanah (EGEA Malta), s katero sva se le par 
dni nazaj poslovili na Češkem. Še z nekaterimi 
drugimi udeleženci smo se nato z avtom in 
kombijem odpravili do železniške postaje in tam 
pobrali še dva udeleženca, nato pa je sledila uro 
in pol dolga vožnja do koče v Kaunerbergu, kjer 
smo bili nastanjeni v osrčju Tirolskih Alp na 1600 
m višine. Po prihodu se nas je nekaj odločilo, da 
bi se radi razgledali po okolici, in odpravili smo se 
na krajši pohod do bližnje gorske koče. Po vrnitvi 
je bilo na sporedu druženje in skupno pripravljanje 
večerje, po kateri je sledila predstavitev programa. 
Dogodek je bil organiziran v sproščenem, a vseeno 
Foto 1: Udeleženci na ledeniku (avtor: Alexander Maurer, EGEA Tubingen)
HYDROLOGY FIELD 
EXPERIENCE
Kdaj: 26.–29. september 2019
Kje: Kaunerberg, Avstrija
Kdo: Polona Zakrajšek (in 11 preostalih 
udeležencev ter 5 organizatorjev)
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Sredica
Ob razmišljanjih, kako bo Oddelek za geografijo 
FF UL zaznamoval 100-letnico naše akademske 
geografije, je bila vseskozi ena od prioritetnih zamisli 
priprava monografije, ki bo osvetlila prehojeno pot 
in današnje stanje, nakazala perspektive za naprej 
in utrdila spoznanje, da vsi stojimo na ramenih 
predhodnih generacij geografov. Monografijo smo 
si zamislili tudi kot darilo vsem, ki so slovensko 
geografijo ustvarjali in jo živeli. Dodaten motiv je 
bilo dejstvo, da je v zadnjih desetletjih nastalo 
razmeroma malo del, ki bi celovito osvetljevala 
zgodovino naše vede. To ni presenetljivo, saj 
slovenska geografija ne posveča veliko pozornosti 
zgodovini geografije, podobno tudi nima tradicije 
historične geografije. Z zgodovino geografije in 
njeno teorijo se je nazadnje najbolj sistematično 
in poglobljeno ukvarjal Svetozar Ilešič (1, 2), delno 
tudi Igor Vrišer za potrebe Uvoda v geografijo 
(3). Ilešičevo delo Zgodovina geografije (1), iz 
katerega je črpal tudi Vrišer, je ostalo v tipkopisu, iz 
naslovnice pa je razvidno, da je imel avtor namen 
– morda tudi že sklenjen dogovor– besedilo izdati 
pri takratni Državni založbi Slovenije, vendar do 
uresničitve ideje ni prišlo. Pionirsko delo s področja 
zgodovine geografije na Slovenskem je članek 
Geografija v Slovencih, ki ga je kmalu po začetku 
naše akademske geografije objavil Valter Bohinec 
v prvi številki Geografskega vestnika (4). Prispevek 
je bil kasneje osnova za preostale preglede razvoja 
slovenske geografije, tudi tiste, ki so izšli kot 
samostojni članki in kot prispevki v zbornikih ob 
okroglih obletnicah Univerze v Ljubljani oziroma 
Filozofske fakultete (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).  
Uresničitev zamisli, da bi 100-letnico študija 
geografije zaznamovali z ambicioznejšim delom, 
kakor so bila dosedanja na to temo, je časovno 
in logistično zahtevna, zato je Oddelek za 
geografijo FF UL naredil prve korake k njej že 
jeseni 2014. Soavtor prispevka sem na eni od sej 
Kolegija predstojnika predstavil zamisel in grobi 
osnutek koncepta monografije, ki ga je potem v 
naslednjih mesecih dograjevala in na oddelčnih 
sejah preverjala komisija v sestavi: Katja Vintar 
Mally, Lucija Miklič, Dejan Cigale in Darko Ogrin. 
Komisija je predlagala tudi pisce posameznih 
poglavij, pri čemer je upoštevala predvsem načeli 
strokovne bližine in enakomerne obremenitve vseh 
članov oddelka. K pisanju oziroma ustvarjanju 
monografije smo pritegnili tudi nekatere upokojene 
sodelavce in geografe iz drugih ustanov. Spomladi 
2015 je bil koncept s pisci poglavij in njihov 
okviren obseg sprejet in potrjen. Določen je bil tudi 
urednik monografije (D. Ogrin) in rok za oddajo 
prispevkov, to je januar 2017. Strinjali smo se, 
da je slabi dve leti dovolj časa za analizo virov in 
literature, za morebitno delo v arhivih, za pripravo 
kakega študentskega zaključnega dela na temo 
zgodovine slovenske geografije in pripravo besedil. 
Kot urednik sem tudi želel, da je od pridobitve 
prispevkov do izdaje monografije (načrtovali smo 
jo za pomlad 2019) dovolj časa za vsebinsko in 
tehnično usklajevanje prispevkov, dopolnjevanje 
vrzeli in pripravo monografije za tisk, saj sem se 
glede na izkušnje pri podobnih delih zavedal, da 
tako obsežno delo z velikim številom avtorjev 
zahteva veliko časa, in tudi, da so zamude pri 
pripravi prispevkov neizogibne. 
V začetku leta 2017 pogled na prispele prispevke 
ni bil razveseljujoč. Bilo jih je premalo, da bi 
lahko začeli z resnim uredniškim delom. Projekt 
monografija se je spet pojavil na dnevnem redu 
Kolegijev predstojnika. Razmišljali smo tudi o 
manj ambiciozni zasnovi, vendar je prevladalo 
prepričanje, da ostanemo, z določenimi avtorskimi 
in vsebinskimi spremembami in dopolnitvami, 
pri prvotnem konceptu. Zavezali smo se k večji 
disciplini pri pripravi prispevkov in določili nov rok za 
njihovo oddajo, to je september 2018. Proti koncu 
leta 2018 so začeli prispevki prihajati v večjem 
številu, kar je omogočilo začetek uredniškega dela. 
Slednje in načrtovanje ter realizacija prireditev ob 
praznovanju 100-letnice študija geografije v začetku 
O NASTAJANJU MONOGRAFIJE ZGODOVINA 
GEOGRAFIJE NA SLOVENSKEM – 
100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani
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Slika 1: Naslovna stran monografije Razvoj geografije 
na Slovenskem – 100 let študija geografije na Univerzi v 
Ljubljani (12). 
leta 2019 so porodili nove zamisli o dopolnitvah 
monografije, npr. s pričevanji geografov različnih 
generacij in seznamom del, pomembnih za razvoj 
svetovne in domače geografije. Precej zahtevno 
uredniško delo se je zavleklo v poletje 2019, ko so 
se vzporedno z njim začele tudi priprave za tisk. 
Velika zahvala gre zaposlenim v Znanstveni založbi 
Filozofske fakultete, da je bila knjiga v mesecu dni 
pripravljena za tisk in natisnjena dobesedno na 
dan Srečanja generacij 20. 9. 2019, ko smo jo z 
velikim zadovoljstvom razdelili med kolege.
Monografija »Razvoj geografije na Slovenskem – 
100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani« je 
izšla v zbirki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
Historia facultatis. Izdajo so sofinancirali Agencija 
Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, 
Znanstvena založba Filozofske fakultete in Oddelek 
za geografijo FF UL. Prispevke v obsegu 553 
strani je napisalo 37 avtorjev različnih generacij: 22 
zaposlenih na oddelku, 5 upokojenih sodelavcev in 
10 drugih članov geografske skupnosti. Vsebinsko 
je knjiga razdeljena na pet poglavij (Geografska 
misel od antike do 19. stoletja, Razvoj moderne 
geografije v 19. in začetku 20. stoletja, Šolska 
geografija na Slovenskem do 2. svetovne vojne, 
Študij geografije na Univerzi v Ljubljani, Zaključne 
misli – geografija v perspektivi družbenega razvoja 
v 21. stoletju), ki v časovnem loku sledijo razvoju 
geografske misli v svetu in njegovim odmevom v 
Sloveniji. Monografijo zaključuje zgoščen povzetek 
v slovenskem in angleškem jeziku, obsežen 
seznam uporabljenih virov in literature, kazalo slik 
in preglednic, imensko kazalo in seznam avtorjev. 
Uvodna poglavja sistematično, z veliko mero 
strokovne kritičnosti in občutka za pregled 
ter primerjavo različnih virov nakazujejo razvoj 
geografske misli in so ključna za razumevanje 
razvoja geografije kot znanstvene in pedagoške 
discipline. Avtorji so z uporabo kritično-primerjalne 
metode preučili vire iz različnih kulturno-
civilizacijskih krogov in časovnih okvirjev. Veliko 
časa in naporov je bilo vloženega v pripravo 
obsežnega osrednjega poglavja o študiju 
geografije na Univerzi v Ljubljani, ki obsega več 
kot 300 strani. Pri njem so sodelovali praktično 
vsi sedanji in tudi nekaj nekdanjih sodelavcev 
Oddelka za geografijo FF UL. V poglavju Strokovna 
podpora delu in vitalnosti Oddelka za geografijo 
FF UL je tudi sestavek o delovanju Društva 
mladih geografov Slovenije (12, str. 430–434). 
Med prispevke so umeščene »osebne zgodbe«, 
ki popestrijo in dodatno osvetlijo neko časovno 
obdobje. Za bralce bodo verjetno zanimive tudi 
številne fotografije in drugo slikovno gradivo, kot 
so skenogrami najpomembnejših geografskih 
del, reprodukcije zemljevidov, razglednice z 
geografsko vsebino ipd., ki popestri in obogati 
osnovno besedilo. 
Člani Oddelka za geografijo FF UL smo ponosni, 
da  nam je uspelo uresničiti zastavljeni cilj, ki je 
bil vse prej kot lahko dosegljiv. Toliko bolj, ker 
so prvi odzivi na knjigo pozitivni, dosežek nam 
zavidajo tudi mnogo starejši in številčno (po številu 
pedagoških delavcev, raziskovalcev in študentov) 
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1 Uvod
Želja po risanju oziroma upodabljanju je znana 
že iz prazgodovine. Pračlovek se je že pred več 
kot 30.000 leti izražal s simboli oziroma znaki 
(30). Takratni kartografski prikazi so bolj skice ali 
podobe kot zemljevidi. Prve znanstvene temelje 
risanju zemljevidov in kartografiji so dali stari Grki, 
saj so se številni učenjaki tistega časa ukvarjali z 
ugotavljanjem oblike Zemlje ter njeno velikostjo in 
upodabljanjem.
2 Prikazi ozemlja Slovenije v antiki
Iz antike zaradi majhnega števila izdelanih 
zemljevidov in dolžine obdobja ni ohranjeno veliko 
kartografskega gradiva. Slovenski prostor je bil v 
tem zgodnjem kartografskem obdobju prikazan le 
kot del širšega območja, pojavlja se tudi v rimskih 
itinerarijih. Najbolj znani deli tega obdobja sta 
Geōgraphikḕ Hyphḗgēsis (Geografski priročnik) 
in zemljevid Tabula Peutingeriana. Ptolemajev 
Geografski priročnik iz 2. stoletja je sestavljen 
iz osmih delov, v zadnjem so zbrani zemljevidi 
takrat znanega sveta (23). Tabula Peutingeriana je 
srednjeveška kopija zemljevida iz prvih stoletij po 
Kr. in prikazuje ceste in poti z razdaljami med kraji 
v rimskih miljah. Prikazuje tudi območja Slovenije 
in nekatere kraje, kot so Logatec (Longatico), 
Vrhnika (Nauportus) in Ljubljana (Emona) (22).
3 Prikazi ozemlja Slovenije v srednjem veku
Najbolj znana kartografska dela srednjega veka 
so zemljevidi sveta in portolanski zemljevidi. 
Srednjeveški zemljevidi sveta (latinsko mappa 
mundi) so zelo preprosti in prepoznavni po legi 
celin okoli »svetega« središča, kot je Jeruzalem, 
imenovani T-O zemljevidi (latinsko orbis terrarum), 
in vzhodno orientirani (7). Svet razdelijo na tri 
dele: v zgornji polovici krogle leži Azija, v spodnji 
levi polovici Evropa, v spodnji desni pa Afrika. 
Mejo med Evropo in Afriko (v smeri sever–jug) 
predstavlja Sredozemsko morje, mejo med Azijo 
in spodnjo polovico krogle (v smeri vzhod–zahod) 
pa na primer reka Don. Obe ločnici med celinami 
oblikujeta črko T, njuno stičišče pa sovpada z 
lego Svete dežele. Oblika zemljevida ter morje, ki 
obdaja kopno, imajo obliko črke O (5).
V 12. stoletju je v Evropi prišlo do kartografskega 
preporoda (36), ki je temeljil na iznajdbi kompasa, 
odkrivanju sveta in Ptolemajevih delih ter portolanih. 
Slednji predstavljajo prve prave zemljevide, ki so 
jih mornarji in trgovci uporabljali za plovbo (4).
V srednjem veku je bilo slovensko ozemlje 
prikazano le kot del širšega območja. Med 
najkakovostnejšimi arabskimi kartografskimi deli je 
zemljevid sveta, ki ga je izdelal Mohamed al Idrisi iz 
leta 1154 (1), ki je izšel v Palermu in je sestavljen iz 
ZGODOVINA KARTOGRAFSKIH PRIKAZOV 
NA SLOVENSKEM
Izvleček
Ozemlje Slovenije je prikazano že na najstarejših evropskih zemljevidih. Njen položaj na stiku različnih 
regij je vplival na njen prometni in mejni položaj. Območje Slovenije se na zemljevidih dolga stoletja 
prikazuje nenatančno in kot del drugih državnih enot. Z razvojem kartografske stroke in uveljavitvijo 
kartografije na naših tleh pa se v 16. stoletju, zlasti pa od 17. stoletja dalje prek domačih in tujih 
posameznikov slovenski prostor enakovredno prikazuje na zemljevidih tistega časa. Sprva prevladujejo 
zemljevidi posameznih slovenskih pokrajin, od srede 19. stoletja naprej pa prikazi celotnega slovenskega 
ozemlja. Kartografska dela tako postanejo tudi način izražanja narodovih zahtev in želja.
Članek podaja pregled najpomembnejših kartografskih del, ki so vplivala na razvoj kartografije na 
ozemlju današnje Slovenije.
Ključne besede
Kartografija, stari zemljevidi, zgodovina, ozemlje Slovenije
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Aktualno
Čestitke za naziv rednega profesorja!
Čestitamo profesorju Darku Ogrinu za izvolitev v naziv rednega profesorja! 
Habilitacijo je opravil 20. novembra 2019 z javnim predavanjem z naslovom Pietro Coppo – prostor 
in čas beneško-izolskega horografa, kartografa in geografa.
Želimo mu še nadaljnjo uspešno akademsko kariero!
Čestitke za najboljšo ESRI-zaključno delo za leto 2018/2019!
Čestitamo Špeli Čonč, ki je postala letošnja nagrajenka za najboljšo Esri zaključno delo za leto 
2018/2019, ki ga je podelilo podjetje GDi Ljubljana! 
Naslov njene magistrske naloge je Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje pod 
mentorstvom prof. dr. Uroša Stepišnika.
Špela je za majsko številko GEOmixa, ki je bil posvečen geodiverziteti, napisala povzetek svojega 
dela. 
Uspešno geografsko delo še naprej!
Čestitke za Prešernovo in dekanovo nagrado!
2. 12. 2019 so v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani podelili dekanove in Nahtigalove nagrade za 
študijsko leto 2018/2019 študentom Filozofske fakultete UL.
Maja Sevšek je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za nalogo Razvojni potenciali 
funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije (mentorica: izr. prof. dr. 
Barbara Lampič).
Sara Uhan pa je prejela dekanovo nagrado Filozofske fakultete za nalogo Geografski vidik prehranske 
enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja (mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič, somentor: izr. 
prof. dr. Darko Ogrin).
Tako nagrajenima kot mentoricam in somentorju iskreno čestitamo! Še en dokaz, da so prispevki 
geografov za svet pomembni in opazni.
Uredništvo GEOmixa
GEOMIX ČESTITA
